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BrusseLs,  wlarch 1982
FRAMEWORK AGREEMENTS RELATING TO MULTIANNUAL  SUPPLY OF AGRICULTURAL
PRODUCTS (1 )
The Commission has asked the CounciI for authorization to start negotiations
on muLtiannuaL  framework agreements with Atgeria, Egypto Morocco and
Tuni s ia .
The Commission has submitted to the CounciI a modeL framework  agreement
expressing the desire to deveIop trade relations "on a regutar, ptanned and
mutuatLy satisfactory basis".  This framework agreement does not actuaLLy
name the products which might be covered by multiannual suppLy agreements,
but gives onty guideIines and outIines centain procedures relating to the
quantities to be supptied, the period covered by the contract, the conditions
of competition, prices, etc.  Such agreements could hetp the Commun'ity
withstand competition from exporting countries, by prov'iding it  with a
Iong-term management  instrument, and guarantee greater security of suppty
for third-country  customers without causing an increase in  Community  agricuLturaL
product'ion, excessive expenditure on refunds or adverse effects on other
countries' trade
The Commission has aLready started exptoratory taLks on this matter with
the four countries concerned. Both the Community  and the four States
consider that these agreements  couLd have the desirabIe effect of stabiLizing
supplies and outlets, not only for cereaLs but a[so for a good number of
other agriculturaI products such as miLk products, meat, oiLs and fats,  etc.
When the Counci L has approved the negot'iat'ing directives, the detai Ls of
each framework  agreement wiLL have to be negot'iated with the countries
concerned.
(1)  See C0M(82)73  and P-51 of Juty 1981.
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ACCORDS.CADRES  sUR LA FOURNITURE PLURIANNUELLE  DE PRODUITS
AGR ICOLEs  (T ).
La Commission vient de demander au Conseil I'autorisation de
r;rr:ceder a 1a negociation d'accords-cadres  pluriannuels avec ItAlgeriet
l'Eqypte, Ie Maroe et Ia Tunisie.
La Commission a soumis au Conseil un schema dr.accord-cadre
tradui,sant Ia volonte de developper les relations commerciales a des
conditi.ons "reguliereg, previsibles et mutuellement  satisfaisantestt.
Cet accord-cadre ne cite  pas exppessement  les produits qui pourraient
etre concernes par les accords de fourniture pluriannuels mais fournit
seulement des lignes directrices et certains schemad de fonctionnement
relatiFs aux quantites a livrer,  a la periode couverte par le contrat,
{,rux conditians de concurrence, aux prix,  etc..  De tels accords
pogrraient permettre a la Communaute  de soutenir Ia concurrence de pays
exportateurs en Ia dotant d'un instrument de gestion a long terme et
assufer aux pays tiers  clients une plus qrande securite
d'approvisionnement sans que cela nrentraine ni une augmentation de la
prr:duction agrir:n1e communautaire ni des surcroits de depenses de
restitution,  ni des effets negatifs sur le commerce des pays tiers.
La Commission avait deja ouvert des contacts exploratoires a ce
sujet avec les 4 pays sus-mentionnes.  Les quatre Etats ont, ainsi
d'ailleurs que 1a Communaute,  estime que ces accords pouvaient leur
assurer une precieuse stabilite  de Itapprovisionnement  et des debouches
non seulement pour les cereales mais pour bon nombre dtautres produits
agricoles tels que les produits laitiers,  viandesr matietes qrassest
etc.,.  Lorsque Ie Cqnseil aura approuve les directives de negociationt
il  importera donc de negocier les details de chaque accord-cadre avec
les pays interesqes.
(:.) voir document c0M(82)ll et P-51 de juillet  1981.
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